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dan isi laporan. 
Kata sambung tidak boleh  
pada awal paragraf, 
simpulan harus mengacu 
pada tujuan laporan dan 
memberi saran harus 
kepada benda hidup 
(manusia), bukan kepada 
benda mati. 
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Clutch disc dan clutch cover baru. Clutch disc dan clutch cover rusak. 
Transaxle yang sudah dibersihkan. Tampak atas transaxle. 
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Pengukuran Diameter Dalam Disc Clutch. 
Pengukuran Diameter Luar Disc Clutch. 
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